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Z A B O L J E O D N O S E B I S K U P A I R E D O V N I K A 
D o k u m e n t o o d n o s i m a i z m e đ u b i skupa i r e d o v n i k a od 14. svibnja 
1978., koji su potp i sa l i k a r d . P i r o n i o , prefekt Kongregaci je za redovnike, 
i kard . Baggio, prefekt Kongregaci je za biskupe, podsjet io me najprije na 
neke stvari iz povijesti. 
Sjetio s a m se sv. Bazil i ja i njegova iskustva s m o n a s i m a . Za jednica 
tih m o n a h a , koji su h o d a l i u p o n i z n o m habi tu i gruboj odjeći, postaje u 
svojoj duhovno j oholost i središte heret ičkog i p r o t u c r k v e n o g smjera ( H . 
R a h n e r , Sv. Ignacije Lojolski i povijest njegove duhovnosti, Z a g r e b 1963, 
ciklostil, str. 5 3 ) . Bazilije se odvaja od njih, koji su se smatra l i » d u h o v n i m 
l judima«, i o b r a ć a se k vidljivoj C r k v i . 
Sjetio s a m se R a t z i n g e r o v e n a p o m e n e u njegovim s k r i p t a m a o C r k v i 
k a k o je s p o j a v o m r e d o v n i k a — s v e ć e n i k a na p a s t o r a l n o m područ ju na¬ 
stala napetos t i z m e đ u njih i di jecezanskog klera s p r e d n o š ć u za njih, jer 
su uz legitimaciju svećeništva bili opskrbljeni i legi t imaci jom k a r i z m a t i k a . 
Sjetio s a m se r a s p r a v a na p r o š l o m K o n c i l u o pi tanju redovničke 
egzempcije. Bilo je i n t e r v e n a t a koji su redovnike u C r k v i predstavl jal i 
kao » d r ž a v u u d r ž a v i « . 
U z a sav m u č a n osjećaj koji i m a m k a d se sjetim tih stvari iz proš lost i 
ili sličnih stvari, iako u drugoj vari janti, iz sadašnjosti, a koje u n e k i m 
slučajevima premašuju p o j a m obične n a p e t o s t i , ipak ne m a l a k š e m . Pomis l im 
da u p r a v o te napetos t i pokazu ju k a k o je redovniš tvo n o r m a l n a pojava u 
d r u š t v e n o m o r g a n i z m u C r k v e , k a k o i po njemu, iako se pokazuje a n t i -
n o m n i m e l e m e n t o m u njoj. C r k v a dokazuje da je d u b o k o ljudska stvar¬ 
nost. Čovjek je u svojoj srži a n t i n o m n o sastavljen b u d u ć i da je o d u h o v -
Ijena materi ja te mu je sav povijesni z a d a t a k , i po jedincu i za jednicama, 
složiti se u j e d n o , p o l a r i z i r a t i se u vodećem, h a r m o n i z i r a t i se, smiriti se. 
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S t o g a m i j e d r a g o k a d n o v i d o k u m e n t , i d u ć i s t o p a m a K o n c i l a , r e d o v -
niš tvo s m a t r a n e č i m što p r o i z l a z i i z bit i K r i s t o v e C r k v e , u s t a n o v e svetost i , 
a to z n a č i posvet i te l j ice svih čov jekovih ž i v o t n i h obl ika, i onih u k o j i m a 
žive r e d o v n i c i po svoj im z a v j e t i m a . K a o K r i s t , t a k o i C r k v a , s k o j o m se 
K r i s t pois tov jećuje , posveću je sve č o v j e k o v o . M a l o m e p r i t o m z a b o l i što do¬ 
k u m e n t m o r a t o n a g l a š a v a t i , o t o m e nas uv jeravat i . M a z a r i p a k K r i s t a u 
n jegovim b o g o l j u d s k i m d u b i n a m a i p r i l a z i m a čovjeku ne r a z u m i j e m o i 
z a š t o mu s t a v l j a m o g r a n i c e ? Bož j i Sin je ut jelovl jenjem u z e o na sebe i po¬ 
svetio sve l judsko i sv im l judsk im t e ž n j a m a o s i g u r a o ispunjenje, i o n i m a za 
ž i v o t o m po z a v j e t i m a . To je p r a v a i c je lovi ta sl ika K r i s t a , a o n d a i C r k v e . 
I b a š iz t ih K r i s t o v i h d u b i n a , k a o i iz d u b i n a njegove z a r u č n i c e C r k v e 
uvijek p o l a z i m k a d p o m i š l j a m n a r a z n o l i k o s t ž i v o t a r e d o v n i k a u C r k v i . 
O d a t l e j e i šao i P a v a o . I a k o s m o svi istog d o s t o j a n s t v a djece Bož je , i a k o 
s m o svi s u d i o n i c i u istoj K r i s t o v o j misiji, i a k o s m o svi j e d n a k o p o z v a n i 
n a istu svetost , i p a k s m o svi k a o u d o v i j e d n o g Ti je la z a r a z n e funkcije, 
i p a k s u n a m dodi je l jene r a z n e u loge p r e m a p o z i v u o d o z g o i p o mjeri D u h a 
u n a m a . 
Č i n i mi se da u p r a v o na te r a z n e u loge i funkcije, na te r a z n e 
k a r i z m e m o r a m j a k o mis l i t i , d o b r o i h i z v a g a t i i s tav i t i i m čvrste g r a n i c e 
k a d s e n a đ e m p r e d p r o b l e m o m o d n o s a b i s k u p a i r e d o v n i k a . 
Z a t o m i nije d r a g o k a d r e d o v n i č k i ž ivot u o d n o s u n a k a r i z m u l a i k a 
i s v e ć e n i k a i z r a z u j u p o z i v o m na r a d i k a l n o življenje E v a n đ e l j a . S v a k i j e 
k r š t e n i k p o z v a n n a t a k v o življenje, n a r a d i k a l n o p r e d a n j e B o g u p o K r i s t u 
— m i s l i m u sebi. M o ž d a r e d o v n i k svoje r a d i k a l n o življenje E v a n đ e l j a iz-
razuje j e d n o m ž i v o t n o m s t r u k t u r o m , koju u o d n o s u p r e m a ž i v o t n o j struk¬ 
t u r i l a i k a u svijetu i s v e ć e n i k a — n e r e d o v n i k a na ž u p i ili u drugoj crkvenoj 
funkciji m o g u n a z v a t i r a d i k a l n i j o m . Ali što o n d a t i m i z r a z o m z a p r a v o 
ž e l i m s t v a r n o reć i? Z a š t o j e r e d o v n i č k i obl ik ž i v o t a e v a n đ e o s k i rad ika ln i j i 
o d n e r e d o v n i č k o g ? D o n e k l e smirujući o d g o v o r n a t o p i tan je d o b i v a m 
tek a k o K r i s t a p o i s t o v j e t i m s E v a n đ e l j e m p a r e k n e m : K r i s t j e ž ivo Evan¬ 
đelje, a r e d o v n i k koji živi po z a v j e t i m a više se od o s t a l i h p r i m i č e formi 
ž i v o t a u kojoj je ž iv io I s u s , p o s l u š n i p r o p o v j e d n i k Božjeg kral jevstva u 
b e ž e n s t v u i s i r o m a š t v u . No ne m o r a r e d o v n i k , z a t o što u r a d i k a l n i j e m 
obl iku nasl jeduje I s u s a , i r a d i k a l n i j e živjeti svoj ž i v o t n i obl ik n e g o n e r e -
d o v n i k svoj . Ali, a k o ga živi, t a d a r a d i k a l n i j e od o s t a l i h živi svoj radi¬ 
kalni j i obl ik n a s l j e d o v a n j a . 
Pri je se p r e t p o s t a v l j a l o da j e to r e d o v i t slučaj d a , n a i m e , radika lni j i 
vanjski obl ik ž i v o t a z a s o b o m p o v l a č i r e d o v i t o r a d i k a l n i j u u n u t a r n j u 
mjeru u l a g a n j a u i z v o đ e n j e t o g a ob l ika . N a k o n H e i d e g g e r o v e a u t e n t i č n o s t i 
t u - b i t k a , M a r c u s e o v e i s k r e n o s t i i d a n a s a u t e n t i č n o s t i o p ć e n i t o , prosuđi¬ 
vanje u n u t a r n j o s t i p o v a n j s k i m o b l i c i m a j e o l a b a v i l o . O t k r i l o s e d a j e 
čovjek s k l o n n a v l a č i t i na sebe r a z n e m a s k e i da se z n a n j ima vješto služiti. 
S t o g a se m a l o vjeruje vanjskoj s t r u k t u r i ž i v o t a koja l a k o m o ž e p o s l u ž i t i 
k a o m a s k a . Svu p a ž n j u n a sebe p r i v l a č i čov jekova u n u t a r n j a vri jednost 
bez o b z i r a n a njegov vanjski i z r a z . P o d t i m o p t e r e ć e n j e m k o d n e r e d o v -
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ničkog klera m o ž e lako izostat i pr iznanje redovničkoj s trukturi ž ivota, 
što je objektivni manjak . To u r e d o v n i k u s tvara osjećaj da je on kao 
redovnik p o z v a n da b u d e u p r v o m redu neka speci jal izirana p a s t o r a l n a 
sila pa kad mu je to bilo zbog kojih raz loga o n e m o g u ć e n o ili mu se p r u ž a 
u m a n j e m formatu, misli da t i m onemogućenjem ili skraćenjem gubi svoj 
redovnički ident i te t . Zaborav l ja da je njegov redovničk i identi tet u ra¬ 
d i k a l n o m življenju radikalnijeg nasl jedovanja Isusa, a p a s t o r a l n a moguć¬ 
nost djelovanja da ne p r o i z l a z i iz njegove redovničke s trukture ž ivota, nego 
iz misije koju mu povjeri C r k v a , p a p a i biskupi. Z a t o je od goleme važnost i 
da k o n k r e t n a C r k v a , u kojoj redovnik živi, cijeni i poštuje njegov redov¬ 
nički n a č i n ž ivota, prije svega i n a d a sve, a ne prije svega njegove moguć¬ 
nosti za a p o s t o l a t , p r e m d a su i one realne, ili njegov r a d u aposto l ske svrhe. 
P o d t i m v i d o m razumi jem i m u č a n osjećaj r e d o v n i c a a n g a ž i r a n i h u r a z n i m 
crkvenim s l u ž b a m a k a d im se g o t o v o predbacuje što to l iko v r e m e n a po¬ 
svećuju moli tv i na »štetu« r a d n o g v r e m e n a , p r e m d a su inače po svojim 
u s t a n o v a m a d u ž n e obavljati te mol i tve . O n e taj p r i g o v o r ne m o g u druk¬ 
čije shvatiti nego kao p r i g o v o r svojoj redovničkoj strukturi . 
Čini mi se da m o r a m n e p r e s t a n o d r ž a t i p r e d o č i m a činjenicu da 
redovnička k a r i z m a kršćanskog ž ivota u r a d i k a l n o j s t rukturi p r i d o l a z i 
iz Božjeg n a r o d a u času k a d u j e d n o g njegova č lana ili u grupu č lanova 
D u h Sveti izlije svoje posebne d a r o v e . Svi su osnivači r e d o v a bili dijece¬ 
zanski svećenici ili župl jani . Z u p e su ishodišta i vrela redovničkih kar izmi . 
O n e ih rađaju iz svog krila. A te k a r i z m e su t a k o m e đ u s o b o m razl iči te, 
j e d n e sjaje s i r o m a š t v o m , druge k a r i t a t i v n o m ljubavlju, treće b r i g o m za 
odgoj , četvrte s lužbom C r k v i i td. K a d mis l im n a t o , o n d a n a k a r i z m u 
ž u p n i k a u o d n o s u p r e m a određeno j k a r i z m i j e d n o g r e d o v n i k a počinjem 
gledat i kao na u n i v e r z a l n u k a r i z m u . Di jecezanski ž u p n i k j e k a r i z m a t i k 
univerza lnos t i D u h a . On je p o z v a n da njeguje D u h a u Božjem n a r o d u 
u svim D u h o v i m d imenzi jama i da ima p a s t o r a l n o g oka i srca za sve 
D u h o v e d a r o v e . R e d o v n i k a svećenika D u h j e p o z v a o n a njegovanje j e d n o g 
posebnog svog d a r a . P o d t i m v i d o m se p i t a m da l i je u krajnoj liniji 
redovnik-svećenik u o p ć e p o d e s a n za i d e a l n o vođenje ž u p e . On će uvijek 
i nesvjesno težit i da sve svede na j e d n o , na svoju k a r i z m u , i t a k o će lišiti 
Božji n a r o d m n o g o v r s n o s t i D u h a . N i s u l i i p o d t i m v i d o m m o r a l e n u ž n o 
p r o p a s t i i susovačke redukcije u Paragva ju? P o d t i m v i d o m bilo mi je drago 
što su isusovci uz t r a v n i č k o sjemenište za dijecezanski kler imal i i p o s e b n o 
sjemenište za svoje k a n d i d a t e . D r a g o mi je da t a k o čine i d a n a s . T i m e 
j a s n o očituju težnju da prev lada ju p o t e š k o ć u ograničenost i svoje kar izme 
u odgojitel jskom r a d u , kojemu je svrha razvi t i univerza lnog p a s t o r a l n o g 
k a r i z m a t i k a . No da l i i što čine u t o m p r a v c u r e d o v n i c i — ž u p n i c i ? S a m o 
j e d a n pr imjer : da l i je u nj ihovim ž u p a m a p r i s u t a n crkveni tisak svih 
D u h o v i h strujanja u Crkv i , kao što je to redovi to u ž u p a m a dijece¬ 
zanskog klera, imaju li u njihovu ž u p u p r i s t u p a dijecezanski svećenici i 
drugi redovnic i , kao što j e d a n redovnik bilo kojeg reda više-manje lako 
ulazi u ž u p u di jecezanskog svećenika? Ako ne, za to nije o d g o v o r a n u 
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p r v o m r e d u r e d o v n i k - ž u p n i k , n e g o njegov s ta tus r e d o v n i k a , koji b i re¬ 
d o v n i k u svojstvu ž u p n i k a t r e b a o da p r e v l a d a u smjeru u n i v e r z a l n o s t i 
D u h a . T o j e p o sebi r a z u m l j i v o , ali nije uvijek l a k o . K a d s e t o z a n e m a r i , 
d o b i v a m o ž u p e d o m i n i k a n s k e , f ran jevačke, i s u s o v a č k e , sa lez i janske ili koje 
d r u g e inspiraci je, a sve bi one m o r a l e b i t i u n i v e r z a l n e inspiraci je . 
J o š n e š t o n a l a z i m u r e d o v n i č k o j k a r i z m i . O n a j e , k a o i os ta le k a r i z m e , 
eklez i ja lna, z a C r k v u , z a Bož j i n a r o d . T o m i nije t e š k o shvat i t i , ali n e 
p o v l a č i m uvijek d o b r o z a k l j u č k e i z t o g a . Što z n a č i » z a C r k v u « , » z a Božji 
n a r o d « ? S k l o n s a m p o m i s l i t i d a t o z n a č i d a r e d o v n i k svoje d a r o v e D u h a 
slijeva u Božj i n a r o d , koji z a m i š l j a m bez t i h d a r o v a , bez te k a r i z m e . To 
j e , m e đ u t i m , m o g l o b i t i t a k o n a p o č e t k u r e d o v a i n e k o l i k o stol jeća posli je, 
ali ne zauvi jek. E k l e z i j a l n a vr i jednost j e uvijek povi jesne n a r a v i . To z n a č i 
d a s e k a r i z m a j e d n o g a r e d a p o m a l o razvi ja p o d ut jeca jem r e d a p o ci jelom 
tijelu C r k v e . Božj i n a r o d , za koji j e o n a i d a n a , p r i h v a ć a j e , n j o m e se 
h r a n i i a s i m i l i r a j e u sebe. D u h o m s i r o m a š t v a ne dišu d a n a s s a m o franjevci 
n i r e v n o š ć u p r o p o v i j e d a n j a s a m o d o m i n i k a n c i , n i d u h o m služenja C r k v i 
i susovci , n i l i turg i j sk im d u h o m s a m o b e n e d i k t i n c i , n e g o su to p o s t a l e u 
neko j mjeri o p ć e žive v r e d n o t e C r k v e : p o t o m p r e p o z n a j e m o d a s u k a r i z m e 
t ih r e d o v a bi le d o i s t a eklezi ja lne k a r i z m e . E k l e z i j a l n o s t r e d o v n i č k i h ka¬ 
r i z m i , d a k l e , z n a č i n j ihovu r a s p r o s t r a n j e n o s t u C r k v i , u njezinu ž ivu or¬ 
g a n i z m u . R e d o v n i k se ne t r e b a uvri jedit i a k o čuje od d i j e c e z a n s k o g žup¬ 
n i k a da živi s i r o m a š n i j e i čestitije od r e d o v n i k a ili a k o u s t a n o v i da je 
d i j e c e z a n s k i ž u p n i k revniji a p o s t o l S r c a I s u s o v a , ili k r u n i c e , ili misija, ili 
l iturgije n e g o r e d o v n i k r e d a , iz kojeg su p o t e k l i t a k v i a p o s t o l a t i . A t a k o 
je i u o s t a l i m a p o s t o l a t i m a . To ne z n a č i ist iskivanje r e d o v n i k a , nego nor¬ 
m a l n u p o j a v u r a s p r o s t r a n j e n j a k a r i z m e j e d n o g r e d a u tijelo C r k v e . Re¬ 
d o v n i c i ne m o r a j u b i t i uvijek d o v o l j n o svjesni te d imenzi je eklezi ja lnost i 
pa l a k o m o g u s h v a t i t i k a o u z u r p a c i j u neš to što j e z a p r a v o najlegalnije i 
najpožel jni je u C r k v i : o, k a d bi svi bi l i p r o r o c i ! A a k o ih z b o g t o g a 
u h v a t i osjećaj suv i šnost i , m o g u se utješiti t i m e da će, a k o oni k l o n u u 
svojoj k a r i z m i , n j ihova k a r i z m a k l o n u t i i u B o ž j e m n a r o d u . Živl jenjem 
svoje k a r i z m e najbolje čuva ju tu k a r i z m u , koju su nj ihovi p r e c i živjeli u 
B o ž j e m n a r o d u , u B o ž j e m n a r o d u u k o j e m već jest . 
T i m u n u t a r n j i m o g r a n i č e n j i m a s t u p a r e d o v n i k — s v e ć e n i k p r e d bi¬ 
s k u p a , p r e d » s t v a r n i d i r e k t i v n i p r i n c i p p a s t o r a l n e r e v n o s t i Božjeg n a r o d a « . 
I z u z e ć e ( e x e m p t i o ) g a n e o s l o b a đ a t ih o g r a n i č e n j a , ni t i g a m o ž e u č i n i t i 
p a r a l e l n i m p a s t o r a l n i m r a d n i k o m d i j e c e z a n s k o m p a s t o r a l n o m r a d n i k u , ne¬ 
go ga s a m o u p u ć u j e na dublje s a g l e d a v a n j e kor i s t i njegove k a r i z m e za 
u n i v e r z a l n u C r k v u , a to z n a č i da ne o g r a n i č u j e svoj k a r i z m a t i č k i r a d na 
j e d n u ž u p u , p a n i n a j e d n u biskupi ju, n e g o uvijek n a univerza ln i je , sve d o 
u n i v e r z a l n e C r k v e . 
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